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Background and aim: Individuals with regular physical activity are the most energetic 
and healthy people in any society that can increase their progress, success and stability 
in society. The aim of this study was to Evaluation of the effectiveness of physical 
activity on the dimensions of achievement motivation of male and female students. 
Methods: The statistical population of this study was all students of Jahrom University. 
Seventy-six sport science students (29 girls, 47 boys) were randomly selected as active 
group and 76 other students (47 boys, 29 girls) were selected as inactive group. In order 
to measure the Progressive Motivation, Hermann's Progressive Motivation 
Questionnaire (1970) was used. Kolmogorov-Smirnov test and independent t-test were 
used to analyze the data. 
Results: The results showed that there was a significant difference between active and 
inactive female students in persistence scales (p = 0.013) and barley competition (p = 
0.003). It was also found that there was a significant difference between the active and 
passive male students in the barley competition scale (p = 0.038).  There is a significant 
difference between active and inactive students in self-esteem scores (p = 0.05), 
perseverance (p = 0.017) and competition (p = 0.002). 
Conclusion: Students with physical activity are more likely to be motivated than non-
active students, and in addition to physical health, they can improve their motivation 
skills to make progress in life and education. 
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 چکیده
ای هستند که احتمال ترین افراد هر جامعهترین و سالمفعالیت بدنی منظم دارند از پرانرژیافرادی که  :مقدمه
بخشی فعالیت بدنی بر ابعاد کنند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثربیشتر میپیشرفت، موفقیت و ثبات خود و جامعه را 
 باشد.پیشرفت دانشجویان دختر و پسر می انگیزش
دادند که از میان آنها به روش مطالعه حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه جهرم تشکیل میجامعه آماری  روش کار:
نفر  76و تعداد نفر پسر( به عنوان گروه فعال  47، نفر دختر 29) نفر دانشجوی رشته تربیت بدنی 76تصادفی تعداد 
گیری انگیزش ب شدند. به منظور اندازهرل انتخانفر دختر( به عنون گروه کنت 29، نفر پسر 47از دانشجویان غیرفعال )
ها از تحلیل دادهشده است. به منظور تجزیه و  ( استفاده1970یزش پیشرفت هرمنس )نامه انگاز پرسشپیشرفت 
 مستقل استفاده شد.  tآزمون کالموگروف اسمیرنف و آزمون 
جو ( و رقابت=p 013/0) های پشتکاره بین دانشجویان دختر فعال و غیرفعال در مقیاسنتایج نشان داد ک ها:یافته
(003/0 p=038/0جو )همچنین مشخص شدکه در مقیاس رقابت داری وجود دارد.( تفاوت معنی p= تفاوت )
های دارد. بین دانشجویان فعال و غیرفعال در مقیاس فعال وجودو گروه دانشجویان پسر فعال و غیرداری بین دمعنی
 داری وجود دارد.( تفاوت معنی=p 002/0جو )( و رقابت=p 017/0(، پشتکار )=p 05/0) اعتماد به نفس
فعال، از انگیزش پیشرفت بیشتری د نسبت به دانشجویان غیردانشجویانی که فعالیت بدنی دارن گیری:نتیجه










ترین افراد هر ترین و سالمبدنی منظم دارند از پرانرژیافرادی که فعالیت 
و ثبات خود و جامعه را  ای هستند که احتمال پیشرفت، موفقیتجامعه
تواند تضمین شرکت در فعالیت بدنی و ورزش می.  (2, 1) کنندبیشتر می
باشد و مزایای نشاط افراد از جمله دانشجویان میکننده سالمتی و 
این یکی از . (3-5)جسمانی و روانی زیادی را برای آنها به همراه دارد 
بر آن تأکید  آموزشی و تحصیلی همکه در مباحث  های روانیاخصش
دهد غالباً دالیل رفتار را توضیح می انگیزش است. پدیدة شود، انگیزشمی
زند. رفتارهای متفاوت می و اینکه چرا انسان در مواقع مختلف دست به
 ، دارای منبع انگیزشیتحصیلیدر واقع، انجام هر کاری به ویژه در زمینة 
 است محصالنمطلوب  اتست و هدف انگیزش تقویت اعمال و احساسا
بی است که طلو توفیقبه معنای نیاز به پیشرفت  . انگیزش پیشرفت(6)
توجه محققان روانشناسی خصوصاً در حوزه یکی از موضوعات مورد
شامل تمایل به تالش  انگیزش پیشرفتتحصیلی و عملکرد آموزشی است. 
موفقیت و پافشاری در رویارویی با شکست و تجربة غرور در موفقیت  برای
آموزشی،  هایت و واکنش به این نیاز در موقعیت. نیاز به پیشرف(7) است
برتری افراد در  هایی که نشان ازغالباً براساس استانداردهای و مالک
 .(7-9) عملکرد آموزشی دارد
رفت یکی از مفاهیم کاربردی در نظام آموزشی است انگیزش پیش
جدید را در حوزه تحصیلی توجیه های که رفتارها و نحوه یادگیری مهارت
که فراگیر را به سمت جلو  کند. در واقع انگیزش پیشرفت نیرویی استمی
مک .  (10) دارداو زنده نگه می ندهد و تالش و سعی را در دروسوق می
 هجویی انگیزبرحسب دو مفهوم رقابت و برتری ( اعتقاد دارد1953)کللند 
1399، 1، شماره 1دوره   
 و همکاران عبدالصالح زر /25
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به نظر او افرادی که از انگیزه پیشرفت د. توان تعریف کرپیشرفت را می
اهداف   یابی بهنند که تالش خود را برای دستآباالیی برخوردارند, خواهان 
را جهت نیل به ترازهایی های خویشتن عالی به کار گیرند یا کوشش باال و
 .(11) داند به کار بندنجهت خویش وضع کرده  جویی که خوداز برتری
نیز برای انگیزش  عالوه بر این دو بعد متخصصان ابعادی دیگری
پذیری، بینی، ریسکپذیری، واقعمسئولیت کنند مانندپیشرفت بیان می
ش پیشرفت های انگیز. با توجه به نظریه(7) نگری و اعتماد بنفسآینده
ا بررسی پیشینه تحقیق، در تحقیق حاضر با های آموزشی و بدر محیط
( برای بررسی انگیزش پیشرفت در 1970نگاهی به نظریه هرمنس )
نگری، اعتماد به نفس، پشتکار و رقابت چهار مولفه آینده دانشجویان از
انگیزه اعتقاد داشت که ( 1965مک کللند ). (12)جویی بهره برده شد 
آن را افزایش  ،شود به وسیله آموزشکه میپیشرفت خصوصیتی است 
داد و تعلیم و تربیت، محیط خانوادگی و اجتماعی در تکوین آن نقش 
اساسی دارند. بر این اساس به نظر وی انگیزه پیشرفت یک خصوصیت 
در همین راستا، ورزش و فعالیت بدنی به عنوان یکی از  ارثی نیست.
 .(13) نگیزش پیشرفت موثر باشدروشهای آموزشی و تربیتی می تواند در ا
دهند که افرادی که سطح قابل قبولی از فعالیت بدنی مطالعات نشان می
و آمادگی جسمانی را دارند و از وضعیت تناسب اندام و وزن مطلوب 
برخوردارند، هم در سالمت جسمانی )مانند بیماریها( و هم در عملکرد 
 تحصیلی( نسبت به همساالن خود      ذهنی )مانند شناخت و عملکرد
رغم علی. (15, 14, 8, 1) توانند وضعیت بهتری داشته باشندمی
سودمندیهای فعالیت بدنی و ورزش که برای بسیاری از دانشمندان و 
متخصصان ثابت شده است، اما متاسفانه هنوز بسیاری از افراد در 
. (17, 16, 4-2) برندار فقر حرکتی رنج می حال توسعه، کشورهای در
حت تاثیر آثار فیزیولوژیک فعالیتهای بدنی تناسب اندام و اضافه وزن ت
 فیزیولوژیک، ویژگیهای این این، بر عالوه .(17, 3)باشدروزمره و منظم می
است.  مرتبط شناختی عملکرد و تحصیلی موفقیت های بدنی بافعالیت
ی که فعالیت بدنی منظمی فرض گفت افرادبنابراین میتوان بصورت پیش
توانند در عملکرد آموزشی و تحصیالت خود نیز نتیجه بهتری دارند می
بخشی ورزش .  در مطالعاتی که صورت گرفته غالیاً بر اثر(18-21)بگیرند 
های عصبی، ادراک شناختی و یادگیری تمرکز و فعالیت بدنی روی بخش
ها را در ارتباط با پیامدهای است و کمتر مطالعاتی این فعالیت شده
شناختی آن که انگیزش پیشرفت یکی از آنهاست، بررسی کرده است. 
انگیزش پیشرفت یکی از عوامل کلیدی مربوط به بحث یادگیری است که 
 ست. در محیط آموزشی بسیار مهم و کاربردی ا
تواند اند که فعالیت فیزیکی و ورزش می مطالعات قبلی نشان داده
( در 1992دیودا و نیکولس ) ود عملکرد آموزشی موثر واقع شود.در بهب
بین ابعاد انگیزش پیشرفت در محیطهای مطالعه خود نشان دادند که 
. همچنین (22) های ورزشی ارتباط متقابل وجود داردآموزشی و فعالیت
های ( نشان دادند که فعالیتهای فیزیکی و برنامه2014ران )بوت و همکا
تواند بر روی انگیزش پیشرفت دانش ورزشی در طول ترم تحصیلی می
. پیندوس و همکاران (23) آموزان دبیرستانی اثر معناداری داشته باشد
لعاتی ( از دیگر مطا2016( و دانلی )2018(، ایشیارا )2015و  2016)
نگیزش عملکرد آموزشی های منظم فیزیکی با اکه بر ارتباط فعالیت بودند
رغم مطالعات ذکر شده، مطالعاتی هم . علی(21-19, 1) اندتاکید داشته
, 18) کنندی بدنی و انگیزش پیشرفت را رد میهاارتباط بین فعالیتوجود 
24). 
امروزه یکی از مهمترین مشکالتی که در نظام آموزشی ایران 
 تمایل برای انگیزگی آنها و عدم در بین دانشجویان وجود دارد بیخصوصاً
های فراوانی برای رفع این مشکل پیشرفت است. طی سالهای اخیر روش
های ورزشی و بدنی این بین کمترین اهمیت به فعالیت پیشنهاد شده که در
داده شده است. باید در نظر داشت که ماهیت ورزش و فعالیت بدنی به 
ی ی، فرد براگونه ایست که هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ ذهن
ار بارها جویی، اعتماد به نفس و پشتکشود و رقابتموفقیت برانگیخته می
یسه در بین دانشجویان فعال شود. بررسی یک مقاو بارها در آن تمرین می
کارهای پیشنهادی شاید بتواند راهنمای مدیران و ارایه راه فعالو غیر
تحقیق دانشگاه جهرم در توسعه انگیزش دانشجویان شود. بنابراین هدف 
فعال و  بررسی اثربخشی ورزش و فعالیت بدنی در بین دانشجویان
 باشد.غیرفعال دانشگاه جهرم می
 هامواد و روش
ای بود که به شکل میدانی اجرا شد. از نظر مقایسه-مطالعه حاضر علی
 نوع هدف تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است. 
 جامعه و نمونه آماری
دادند. انشجویان دانشگاه جهرم تشکیل میرا کلیه دجامعه آماری تحقیق 
بخشی فعالیت بدنی بر انگیزش پیشرفت دانشجویان  به منظور بررسی اثر
 در دو گروه فعال و غیرفعال قرار گرفتند.
که در طول هفته در فعالیتهای  دانشجویان رشته علوم ورزشی
ل مورگان نفر بودند که  بر اساس جدو 95کردند ورزش مختلف شرکت می
نفر پسر(  به عنوان نمونه آماری گروه  47، نفر دختر 29) نفر 76تعداد 
ب گروه غیرفعال از میان دانشجویان فعال انتخاب شدند. و برای انتخا
نفر دختر(  29، نفر پسر 47نفر )  76صادفی تعداد فعال به روش تغیر
 انتخاب شدند. 
عالیت بدنی جلسه یک ساعت ف 3دانشجو بودن و داشتن حداقل 
در هفته معیار انتخاب گروه فعال )که بدین منظور از دانشجویان رشته 
که هیچ علوم ورزشی به عنوان گروه فعال استفاده شد( و دانشجویانی 
)از  گونه فعالیت بدنی در هفته نداشتند معیار انتخاب گروه غیرفعال
طول   گونه فعالیت بدنی درویان غیر رشته تربیت بدنی که هیچدانشج
 هفته نداشتند( جهت ورود به مطالعه بودند.
 روش اجرا
با نحوه تکمیل پس از تشریح هدف تحقیق و آشنا شدن دانشجویان 
کننده در مطالعه، ایت آگاهانه از تمامی افراد شرکتنامه و کسب رضپرسش
سبه انگیزش پیشرفت افراد از ها وارد مطالعه شدند. به منظور محاآزمودنی
پس   ( استفاده  شده است.1970گیزش پیشرفت هرمنس )نامه انپرسش
نامه انگیزش پیشرفت هرمنس ها پرسشبندی، تمام آزمودنیاز گروه
 .یل نمودندمرا تک( 1970)
 مالحضات اخالقی
همچنین به  .ضایت آگانه در مطالعه شرکت کردندها با رآزمودنی
ها لحاظ پرسشنامهداده شد که گمنامی در تکمیل ها اطمینان آزمودنی
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گردد. مطالعه حاضر ی و محرمانه بودن اطالعات حفظ میو رازدارگردیده 
ی کد اخالق از کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی جهرم ادار
 باشد.میIR.JUMS.REC.1399.058 به شماره 
 گیریابزار اندازه
پیشرفت نامه انگیزش گیری انگیزش پیشرفت از پرسشبرای اندازه
باشد سوال می 29شامل نامه این پرسش استفاده شد.( 1970هرمنس )
ف )اعتماد به بعد مختل 4که هدف آن بررسی میزان انگیزش پیشرفت از 
ن از طلبی( است. طیف پاسخگویی آنگری و رقابتنفس، پشتکار، آینده
مورد سواالت شماره  گذاری درباشد که البته شیوه نمرهنوع لیکرت می
معکوس شده 25،24،22،21،20،19،18،17،13،12،11،8،7،6،5،3،2،26
( برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه از فرمول 1970است. هرمنس )
 86/0ریچاردسون استفاده کرد ضریب بدست آمده بر این اساس  -کودر
نامه توسط قدار مناسبی است. ترجمه این پرسشبود که از نظر آماری م
 .(25) ( در ایران مورد تایید قرار گرفت1391هومن و عسکری )
 وتحلیل آماریتجزیه
ها و جهت تجزیه و از میانگین و انحراف معیار برای توصیف آماری داده
 05/0داری تحلیل استنباطی از آزمون تی مستقل استفاده و سطح معنی
≥ P  .افزار ها با استفاده از نرمتمامی تجزیه و تحلیل دادهدر نظر گرفته شد
SPSS  صورت گرفت. 18نسخه  
 نتایج
باشد به مودنیها که شامل سن، قد و وزن میهای آنتروپومتری آزویژگی
فعال در جدول آزمودنیها در دو گروه فعال و غیردختر، پسر و کل تفکیک 
اسمیرنوف نشان داد  -نشان داده شده است. نتایج آزمون کلموگروف 1
 که داده های تحقیق حاضر  از ا توزیع طبیعی برخوردارند.
ه بین دانشجویان دختر فعال و مستقل نشان داد ک tنتایج آزمون 
( = p 003/0جو )( و رقابت= p 013/0) های پشتکارغیرفعال در مقیاس
 ال نمره باالتری راداری وجود دارد. به طوری که دختران فعتفاوت معنی
اند به عبارتی در این مقیاسها نسبت به دختران غیرفعال کسب کرده
داری باشند. اما تفاوت معنین فعال دارای وضعیت مناسبتری میدخترا
( = p 269/0نگر )( و آینده= p 199/0) در مقیاسهای اعتماد به نفس
فعال وجود ندارد. هر چند در این دو بین دو گروه دختران فعال و غیر
 (.2دختران فعال نمره باالتری را کسب کرده بودند ) جدول  مقیاس،
که بین دانشجویان پسر فعال و مستقل نشان داد   tموننتایج آز
 227/0( ، پشتکار )= p 142/0) های اعتماد به نفسغیرفعال در مقیاس
p =206/0) نگر( و آینده p =داری وجود ندارد. با این ( تفاوت معنی
بهتری نسبت به ها نمره فعال در این مقیاس دانشجویان پسروجود 
 038/0جو )اند. اما در مقیاس رقابتدانشجویان پسر غیرفعال کسب کرده
p =فعال و گروه دانشجویان پسر فعال و غیرداری بین د( تفاوت معنی
دانشجویان پسر فعال به طور  وجود دارد به طوری که در این مقیاس نمره
 (.2جدول )باشد از دانشجویان پسر غیرفعال میتر و بهتر داری باالمعنی
مورد وضعیت انگیزش پیشرفت افراد )دختر + پسر( در نهایت در 
داد که بین دانشجویان فعال مستقل نشان  tفعال نتایج آزمون فعال و غیر
 017/0(، پشتکار )= p 05/0) های اعتماد به نفسو غیرفعال در مقیاس
p =002/0جو )( و رقابت p =داری وجود دارد. به طوری فاوت معنی( ت
ال نمره باالتری را در این مقیاسها نسبت به دانشجویان که دانشجویان فع
انشجویان فعال دارای وضعیت اند درنتیجه دغیرفعال کسب کرده
باشند. اما در مقیاس آینده ل میفعامناسبتری نسبت به دانشجویان غیر
یان فعال نسبت به دانشجویان ونگر با وجود باالتر بودن نمره دانشج
 (= p 092/0داری بین دو گروه وجود نداشت )غیرفعال، تفاوت معنی
 (.2جدول )
فعال شناختی دانشجویان فعال و غیر ویژگیهای جمعیت. 1جدول 
 انحراف معیار(±)میانگین
 فعالغیر فعال نوع آزمودنی متغیر
 سن )سال(
 24/21 ±87/1 05/21 ± 16/1 پسر
 29/21 ± 26/1 90/20 ± 09/2 دختر
 26/21 ± 65/1 00/21 ±55/1 کل افراد
 گرم(وزن )کیلو
 54/70 ±30/12 50/70 ±74/8 پسر
 62/58 ± 85/7 45/55 ±34/6 دختر
 85/65 ±20/12 98/64 ±75/10 کل افراد
 متر(قد )سانتی
 51/176 ± 74/6 86/176 ±67/5 پسر
 83/164 ± 41/8 50/164 ± 46/5 دختر
 91/171 ±35/9 33/172 ±18/8 افراد کل
افراد فعال  پیشرفت انگیزشمتغیرهای در مورد  مستقل tنتایج آزمون . 2جدول 
  فعالو غیر
 گروه متغیر
 و میانگینفعال )
 معیار( انحراف
 میانگین) فعالغیر




199/0 55/18 ± 33/3 61/19 ± 27/2 دختر  
142/0 94/17 ±60/4 27/19 ±77/3 پسر  
کل 
 افراد
38/3 ±40/19 81/3±20/18 05/0 * 
 پشتکار
013/0 93/30 ±42/3 92/33± 93/4 دختر * 
227/0 61/30 ±61/5 10/32  ±20/5 پسر  
کل 
 افراد
13/5 ± 81/32 77/4 ± 75/30 017/0 * 
 نگرآینده
269/0 86/26 ±02/3 28±31/4 دختر  
206/0 25/26 ±68/4 42/27 ±31/3 پسر  
کل 
 افراد
71/3± 65/27 02/4 ± 51/26 092/0  
 جورقابت
003/0 37/29 ±46/3 50/32 ±88/3 دختر * 
038/0 05/27 ±51/4 70/29 ±41/4 پسر * 
کل 
 افراد
49/4± 48/30 23/4 ± 04/28 002/0  * 
* : نشان تفاوت معنی داری بین دو میانگین
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 بحث
پیشرفت  این مطالعه با هدف اثربخشی ورزش و فعالیت بدنی بر انگیزش
همانطور که نتایج  دانشجویان فعال و غیرفعال دانشگاه جهرم انجام گرفت.
غیرفعال تفاوت یر اعتماد به نفس، بین افراد فعال و دهد در متغنشان می
فعال ویان فعال نسبت به دانشجویان غیرمعناداری وجود دارد و دانشج
راستا با نتایج این اند. همری را در اعتماد به نفس کسب کردهنمره باالت
را ( اعتقاد دارند ورزش، اعتماد به نفس 2006همکاران ) تحقیق، آلن و
و همکاران  . همچنین باردل(26) کنددر ورزشکاران جوانان تقویت می
و در  نفسیج و عملکرد ورزشی را عامل ارتقادهنده عزت( نیز نتا2010)
ین این یافته تحقیق باید در تبی. (27) دانندن اعتماد به نفس مینتیجه آ
آمیز نایی افراد به انجام موفقیتو تواگفت که اعتماد به نفس یعنی اعتقاد 
های دانشجویان با شرکت در فعالیتیک تکلیف و این همان کاری است که 
های جدید، . کسب مهارت(28)کنند انجام آن را پیدا میجسمانی فرصت 
ه فرد و حس ری زیبا، ارتباطات اجتماعی، نگرش مثبت افراد جامعه بظاه
هایی از این فرصتهاست که فرد با شرکت در مفید بودن تنها زمینه
از یاد برد که کند. بعالوه نباید پیدا میهای جسمانی به آن دست فعالیت
کاربردی ها نه بصورت تئوریک، بلکه بصورت عملی و ورزش همه این فرصت
ارزشمندی آنها را چندین برابر دهد که این خود تیار افراد قرار میدر اخ
 کند. می
دومین متغییر انگیزش پیشرفت، پشتکار بود که نتایج نشان داد که 
تفاوت معناداری بین دانشجویان فعال و غیرفعال در این زمینه وجود دارد. 
کنند که میراستا اشاره ای هم( نیز در نتیجه2016و همکاران ) موریتا
تواند بر انگیزش پیشرفت قراری تناسب اندام و رفع چاقی میتالش در بر
اعتقاد ( 2018. همچنین سئو و همکاران )(29) آموزشی تاثیر بگذارد
تواند انگیزه ورزشکاران و در نتیجه گذاری و تالش میدارند که هدف
. تالش و (30) عملکرد آنها را با افزایش عوامل روانشناختی، افزایش دهد
فلسفه ورزش و المپیک، شناخته  پشتکار به عنوان یکی از اصول اساسی در
الش را بسیار بیشتر از شود و متخصصان حوزه ورزش غالباً ارزش تمی
 .(31) دانندیت میموفق
ین تالش را ها ورزشی فرصت بروز ادانشجویان با شرکت در فعالیت
تکار را با تمام وجود های ورزش و نتیجه آن، این پشدارند و بخاطر جذابیت
تواند عالوه بر تمرین مهارت پشتکار و گذارند. این خود میبه اجرا می
ویان دانشجتقویت حس انگیزشی آن در دانشجویان، الگویی را در ذهن 
البته های دیگر زندگی شکل دهد. برای تعمیم این موقعیتها به حوزه
یان دخالت دارد باید هایی هم که در مشارکت ورزشی دانشجوسیاست
گرا تا این حس تالش و پشتکار بیشتر سیاستهای عملگرا باشند نه نتیجه
ای که در این قسمت نتیجه قابل توجهرا در دانشجویان نهادینه کنند. 
باشد ولی در بین نمیست آمده این است که تفاوت در پسران معنادار بد
توان این امر را مربوط دختران بصورت معنادار بدست آمده است. شاید ب
های مختلف ر دختران نسبت به پسران در زمینههای محدودتبه موقعیت
شود فرصت بروز آن در باعث میبرای نشان دادن پشتکار دانست که 
 ورزش را بیشتر از پسران مغتنم بشمارند. 
نگری بود که نتایج تحقیق آینده در انگیزش پیشرفت، یر بعدیمتغ
فعال در این گزینه ناداری بین دانشجویان فعال و غیرنشان داد تفاوت مع
یان فعال بیشتر از دانشجویان وجود نداشت هرچند نمرات دانشجو
( و ایشیارا 2005وسوم )ن یافته تحقیق با تحقیقات گرفعال بود. ایغیر
توان سطح فعالیت بدنی افراد یراستا نیست که دلیل آن را م( هم2017)
نگری در ورزش بیشتر مربوط غالیاً آینده. (24, 18) مورد تحقیق دانست
د که افراد برای رسیدن به باش و قهرمانی میبه ورزش در سطوح باال
های زیاد ریزیهای منظمی در تمرینات با شدتموفقیتهای ورزشی برنامه
مهمترین ویژگی ورزشهای قهرمانی  دارند. تعیین هدف برای آینده،
      که در دانشجویان فعال شاید افراد با این سطح فعالیت، باشدمی
شجویان فعال مانند گذاری دانشمار بوده است. غالباً هدفانگشت
رسد این باشد و به نظر میدانشجویان غیرفعال اتمام دوره تحصیلی می
گری را در بین دانشجویان رک تفاوت اهداف بلندمدت و آیندههدف مشت
   کمتر کرده است.
جویان همچنین نتایج تحقیق نشان داد تفاوت معناداری بین دانش
جویی وجود دارد. ضمن اینکه این تفاوت در متغییر رقابت فعالفعال و غیر
هم در بین دختران و هم در بین پسران معنادار بوده است. نمره 
ن نشان از باشد که ایان فعال باالتر از دانشجویان غیرفعال میدانشجوی
( 2016باشد. دانلی )جویی دانشجویان فعال میجویی و برتریابتحس رق
جویی و رقابت راستا بود که برتری( از جمله تحقیقات هم2018و ایشیارا )
. همچنین اندریو  (18, 1)ی از ثمرات ورزش بیان کرده بودند طلبی را یک
و همکاران  ( و دیکسون2018و همکاران ) (،  واندربورن2018و هرناندز )
که ورزش را مرتبط با حس  از جدیدترین تحقیقاتی هستند (2017)
 .(34-32) دانندجویی میپذیری و برتریرقابت
که از ورزش شاید بتوان در تفسیر این یافته گفت اولین مفهومی 
کند مسابقه و رقابت است. ورزش به هر شکل به ذهن هر کس خطور می
طح همگانی با رقابت معنا پیدا و چه در س آن چه در سطح قهرمانی
های دیگر تر از حوزهمفهوم رقابت در ورزش، بسیار عینیکند. در واقع می
رقابت است چرا که عالوه بر ذهن، جسم و روح فرد نیز درگیر رقابت است. 
ورزش  مترها و امتیازات برای اکثر افرادی که درها، سانتیبر سر ثانیه
بخش است. بدیهی آید و در بسیاری از موارد لذتش میکنند پیفعالیت می
بت را بارها تجربه کند، حس است وقتی که دانشجویی این شرایط رقا
ی پیشرفت شود و انگیزشش براطلبی در او تقویت میبرتریجویی و رقابت
 کند.    شرایط بهتری را پیدا می
 گیرینتیجه
های تحقیق، این فرضیه را که ورزش و فعالیت بدنی بر انگیزش هیافت
تایید قرار داد. این یافته تحقیق پیشرفت دانشجویان نقش دارد، مورد
دنی دارند نسبت به حاکی از این است که دانشجویانی که فعالیت ب
رند و عالوه بر فعال، از انگیزش پیشرفت بیشتری برخوردادانشجویان غیر
های انگیزشی خود را برای پیشرفت در توانند مهارتمیسالمت جسمانی 
شود که د. نظر به این نتایج، پیشنهاد میزندگی و تحصیل بهبود ببخشن
مسئولین ارشد دانشگاه جهرم به فکر بودجه و امکانات بیشتری برای 
دنی هم با ارایه ورزش و فعالیت بدنی باشند. مدیران فوق برنامه و تربیت ب
نوع ورزشی، سعی در ایجاد اوقات فراغت فعال در بین های متبرنامه
دانشجویان نمایند و جهت افزایش انگیزش پیشرفت در دانشجویان، با 
برگزاری مسابقات تفریحی و ورزشی، تدارک امکانات خوابگاهی و 
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زمانبندی مناسب، مشارکت دانشجویان را در ورزش گسترش دهند. 
های تواند با مشاورهنیز می مشاوره و فرهنگی دانشگاه همچنین بخش
های بدنی، اطالع و انشجویان به ورزش و تبلیغ فعالیتسالمت، تشویق د
ها ایجاد کنند. الزم نشجویان برای شرکت در این فعالیتانگیزه الزم را در دا
به ذکر است که انگیزش پیشرفت تحت تاثیر عوامل زیادی است که در 
ورزش و فعالیت بدنی به عنوان تحقیق حاضر، نظر به تخصص محققان، 
ی انتخاب شد و از عوامل دیگر صرفنظر گردید که این از یک عامل کلید
شود در مطالعات آتی با میباشد. لذا پیشنهاد محدودیتهای تحقیق می
توجه به پیشینه تحقیق، عوامل دیگری )مانند عوامل روانشناختی، 
موزشی با انگیزش های مختلف آصادی و...( را در محیطفرهنگی، اقت
 پیشرفت بررسی و نتایج آنها با هم مقایسه شود. 
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